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Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan 
UU No. 33 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Dalam hal ini PDAM merupakan salah satu BUMD yang memberikan 
kontribusi bagi daerah. Demikian halnya PDAM Kab. Kendal berusaha mewujudkan 
kapasitas daerah yang kuat dalam menciptakan kemandirian daerah. Dalam Tugas 
Akhir ini akan disajikan Realisasi Pendapatan dan Biaya pada PDAM Kab. Kendal 
Cabang Boja dan Hambatan dalam peningkatan pendapatan PDAM. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi peningkatan pendapatan pada 
Perusahaan Daerah Air Minum Kab.Kendal Cabang Boja. Daerah sampel 
penelitiannya adalah kecamatan Boja. Laporan ini ditulis berdasarkan hasil 
wawancara dan diskusi kelompok dengan berbagai pihak di Instansi terkait, serta 
hasil analisis data sekunder tentang pendapatan pada PDAM Kab.Kendal Cabang 
Boja. 
 Tujuan utama peningkatan pendapatan adalah untuk meningkatkan 
pertumbuhan suatu perusahaan. Berdasarkan hasil Penelitian atas penerimaan 
pendapatan di Kantor PDAM Kab.Kendal Cabang Boja menunjukan bahwa 
penerimaan tersebut masih kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari  masih 
banyaknya tunggakan rekening air PDAM. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan adanya peningkatan 
pendapatan dari tahun ke tahun (2007 – 2009), faktor yang dapat menghambat 
peningkatan pendapatan  ini antara lain, kesadaran dan kepatuhan pelanggan PDAM 
masih cukup rendah, dan kurangnya  kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada di 
kantor PDAM Cabang Boja. 
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